











WEED de LUXE 1 pari Smk
30 X 31/2 (760 x 90) 230: —
31x4 (765x105) (31x4,40) 270: —
32x41/2 (820x120) (32x4,95) 325: —
34x41/2 (880x120) (34x4,95) 340:-
27x4,40 (28x4,40) (715x115) 245: —
29x4,40 (30x4,50) 250: —
28x4,75 (28X4,95) 255: —
30x4,75 (30X4,95) 300: —
29x4,75 (29x4,95) (730x130) 275: —
32x5,00 (31x4,95) 305: —
29x5,25 (28X5,25) (29x5,00) 350: —
30x5,25 (30x5,00) 350:-
31x5,25 (31x5,00) 365: —
29x5,50 350: —
30 x 5,50 365: -
30x5,77 (30X5) (775x145) 370: —
32 x 5,77 375: -
30 x 6,00 (30X6,20) 365: -
31 x 6,00 395: —
32x6,00 (32x6,20) 395: —
33 x 6,00 (33X6,20) 405: —
30X6,75 395: —
33X6,75 (33X6,60) 430: —
34X7,30 525: —
28 x 3,85 95: —
30 x 5 385: —
33 x 5 450: —
35 x 5 490: —
32x6 495:-
36x6 535: —
34 x 7 695: —




WEED de LUXE poikkiketjut
1 kpl. Smk.
3 Vt" 5: —
4" (4,40) 5:50
4 Va" (4,75) (4.90) 6:50
5" (5,25) (5,77) 7:-
WEED REGULAR poikkiketjut
6,00 (6,20) 8:50








27—31", 28—33", 55—36" 1 pari Smk. 40: —
WEED lumiketjupihdit
N:o 1 (Vankempaa valmistetta) 140:—
N:o 2 (Henkilöauton ketjuja varten.) 40: —




Weed pihti N:o 1.
Weed pihti N:o 2.
Weed ketjulukko.
